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ABSTRACT 
 
Ridho Jiwandono. M3107118. CLOTH PRODUCT SALES E-COMMERCE 
AT CLOTHING SILENTSCREAMER INCORPORATED COMPANY. 
Diploma III Computer science Mathemathic and Nature Science Faculty, Sebelas 
Maret University Surakarta, Juny 2010. 
 
 
Silentscreamer Incorporated is a company which is engaged in cloth sales, 
promotions and technology that makes it easy for customers to conduct 
transactions that can be a supporting factor in achieving success product sales. In 
order to provide facilities that all can be realized with an online store application 
which is called E-Commerce. Online Store Applications built to help 
Silentscreamer Incorporated in terms of product sales and marketing. 
 
Application making process begins by analyzing the system application 
sales on Silentscreamer Incorporated, and then create a database system design 
and use of DFD and ERD. Followed by designing an interface, create the database 
and scripting programs using the programming language PHP, and MySQL as its 
database. Software used is Macromedia Dreamweaver 8 as an HTML editor. 
 
Users for this application can be classified into three class namely, first is 
visitor that only can access information and product catalog but can not do 
transactions, second is a members can access all content is in this application, the 
third is the admin on duty e-commerce applications to manage this. 
 
Keyword : Online Store Application, E-Commerce, My-SQL, PHP, product 
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ABSTRAK 
 
Ridho Jiwandono. M3107118. E-COMMERCE PENJUALAN PRODUK 
KAOS UNTUK PERUSAHAAN CLOTHING SILENTSCREAMER 
INCORPORATED. Diploma III Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2010. 
 
Silentscreamer Incorporated merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang penjualan pakaian, promosi dan teknologi yang memudahkan para 
pelanggan dalam melakukan transaksi dapat menjadi faktor pendukung dalam 
mencapai keberhasilan penjualan produk. Guna memberikan fasilitas itu semua 
dapat direalisasikan dengan sebuah aplikasi toko online atau sering disebut 
dengan E-Commerce. Aplikasi toko online yang dibangun ini bertujuan untuk 
membantu Silentscreamer Incorporated dalam hal penjualan produk dan 
pemasaran. 
Proses pembuatan aplikasi dimulai dengan menganalisa sistem penjualan 
yang ada pada Silentscreamer Incorporated, kemudian membuat perancangan 
sistem dan database menggunakan DFD dan ERD. Dilanjutkan dengan mendesain 
interface, membuat database dan scripting program menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, dan MySQL sebagai basis datanya. Software yang digunakan 
yaitu Macromedia Dreamweaver 8 sebagai editor HTML. 
Pengguna untuk aplikasi ini dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu, 
Pertama adalah pengunjung yang hanya dapat mengakses informasi dan katalog 
produk namun tidak bisa melakukan transaksi, kedua  yaitu anggota yang dapat 
mengakses semua konten-konten yang ada di dalam aplikasi ini, ketiga adalah 
admin yang bertugas memanage aplikasi e-commerce ini. 
 
Kata kunci : Aplikasi toko online, E-Commerce, MySQL, PHP, produk 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pangsa pasar untuk baju-baju distro sekarang ini tak hanya dibatasi untuk 
orang-orang di kota besar atau bahkan anak-anak muda saja, orang-orang di kota-
kota kecil serta pelosok dan juga orang-orang tua serta anak-anak pun saat ini 
mulai berani mengeksplorasi diri mereka dengan pakaian-pakaian distro produksi 
perusahaan clothing terkenal di Indonesia.  
 Namun untuk sebuah perusahaan clothing baru yang masih kecil sekelas 
Silentscreamer Incorporated pun untuk menanamkan image kepada masyarakat 
luas itu bukan hal yang mudah, selain harus mengemas apik desain sebuah baju, 
kemampuan memanage sebuah usaha itu sangatlah diperlukan.  
 Dikarenakan cara jual beli manual dengan menitipkan kepada distro lain 
atau membuka lapak sendiri untuk sebuah distro sudah banyak dilakukan 
kebanyakan pengusaha pakaian untuk menawarkan barang dagangan mereka, dan 
modal yang diperlukan pun tidak sedikit untuk membangun semua itu, maka 
tercetus inisiatif untuk membuat e-commerce untuk perusahaan clothing 
Silentscreamer Incorporated berbasis PHP dan MYSQL. Hal ini dikarenakan saat 
ini dunia maya bukan merupakan hal yang baru lagi bagi masyarakat di Indonesia. 
Toko online tersebut mempunyai tujuan untuk agar Silentscreamer Incorporated 
dapat menawarkan produk mereka tanpa harus mengeluarkan modal yang lebih 
banyak dan dapat menjangkau masyarakat di kota-kota kecil atau bahkan pelosok 
sekalipun. Selain beberapa alasan tersebut, dengan toko online ini pula 
keuntungan yang didapatkan akan seratus persen masuk ke kantong 
Silentscreamer Incorporated karena untuk memamerkan produk mereka tidak 
perlu menitipkan di distro lain karena hal tersebut akan mendapatkan potongan 
pajak sebanyak 25%-30% untuk setiap item produk. 
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 Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat diketahui bahwa penggunaan toko 
online ini akan sangat efisien untuk segi tempat, tenaga, dan dana bagi perusahaan 
Silentscreamer Incorporated. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah 
yaitu: “ Bagaimana membuat sebuah aplikasi toko online (e-commerce) berbasis 
PHP dan MYSQL pada perusahaan clothing Silentscreamer Incorporated yang 
dapat membantu dalam pemasaran dan penjualan produk secara online?” 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah  pada pembuatan e-commerce ini, antara lain:  
1.  Sistem pembayaran barang dilakukan dengan transfer antar rekening secara 
manual yang kemudian di konfirmasi oleh admin setelah pembeli 
melakukan konfirmasi pembayaran.  
2.  Transaksi hanya dapat dilakukan dalam negeri saja (Indonesia), 
dikarenakan aplikasi pendukung yang dapat menunjang belum tersedia. 
3.  Laporan transaksi hanya dapat dilakukan tiap periode saja, tidak ada 
laporan transaksi untuk setiap transaksi. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah dapat merancang dan 
mambangun sebuah aplikasi toko online yang dapat memudahkan proses 
penjualan produk dari Silentscreamer Incorporated secara online, serta 
memberikan kenyamanan dan kemudahan pelanggan yang berada diluar kota 
maupun luar pulau sekalipun dalam melakukan transaksi pembelian produk. 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat Bagi Penulis 
Hasil penelitian akan menambah pengetahuan dan wawasan penulis 
tentang pembuatan aplikasi e-commerce.  
2. Manfaat Bagi Silentscreamer Incorporated 
a. Dapat dijadikan masukan guna kemajuan toko dalam hal penjualan dan 
pemasaran produk. 
b. Sebagai baan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan 
kustomer yang berada di luar kota ataupun luar pulau 
3. Manfaat Bagi Akademik 
Hasil dari penelitian akan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 
informasi yang bermanfaat serta sebagai bahan perbandingan khususnya yang 
berhubungan dengan pembuatan aplikasi toko online atau segala sesuatu yang 
berbasis web. 
 
1.6 Metodologi Penelitian  
Tahapan pembuatan website e-commerce  ini sebagai berikut :  
1. Wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan 
Silentscreamer Incorporated. 
2. Melakukan studi  literature mengenai sistem kerja  website  e-commerce  
dan faktor pendukung lainya.  
3. Perancangan sistem dan database e-commerce Silentscreamer Incorporated 
dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD) untuk perancangan 
sistem, dan juga menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) untuk 
perancangan database. 
4. Pembuatan perangkat lunak e-commerce Silentscreamer Incorporated 
dengan menggunakan beberapa software diantaranya adalah Macromedia 
Dreamweaver 8 dan AppServ. 
3.  Pengujian dan analisa  e-commerce Silentscreamer Incorporated. 
4.  Pengambilan kesimpulan dengan membandingkan hasil output program  
4 
dengan kenyataan di lapangan, kemudian   dilakukan perbaikan  dan 
pengembangan  e-commerce Silentscreamer Incorporated. 
4. Pembuatan laporan  e-commerce Silentscreamer Incorporated.   
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini terdapat tujuh sub bab yang mengemukakan tentang 
latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 
manfaat penelitian, metodologi penelitian yang penulis gunakan 
dalam penyusunan tugas akhir. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang teori yang mendasari tugas akhir ini, 
internet, E-commerce, basis data, MYSQL, PHP, serta beberapa 
penjelasan tentang software-software yang mendukung dalam 
pembangunan aplikasi tersebut. 
BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisikan tentang desain sistem, perancangan sistem 
dengan menampilkan data flow diagram(DFD), perancangan 
database dengan menampilkan entity relationship diagram(ERD), 
desain interface, dan sitemap yang digunakan dalam pembangunan 
aplikasi toko online. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
Bab ini berisikan deskripsi sistem, analisa kebutuhan sistem, cara 
menjalankan program, pembahasan tampilan halaman user dan 
juga administrator serta keunggulan dan kelemahan program. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari pembahasan 
program aplikasi toko online ini, dan saran untuk pengembangan 
program aplikasi ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Electronic Commerce (E-Commerce) 
2.1.1 User-User E-Commerce 
         Jenis-jenis konsumen kegiatan transaksi e-commerce : 
1. Konsumen individual, konsumen ini lebih banyak diperhatikan oleh  
media 
2. Konsumen organisasi 
3. Konsumen yang paling banyak melakukan bisnis di internet yang 
terdiri dari pemerintah, perusahaan swasta, resellers, organisasi publik 
yang bertindak tidak semata-mata konsumtif sebagaimana layaknya 
konsumen akhir. Konsumsi dilakukan untuk membuat produk baru 
maupun melakukan modifikasi. 
Konsumen e-commerce didasarkan pada perilaku konsumsinya : 
1. Impulsive Buyers. Konsumen yang cenderung lebih ingin cepat-cepat 
membeli, cenderung gegabah dala mengkonsumsi produk yang 
ditawarkan. 
2.  Patient Buyers. Konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan 
menganalisa produk yang ditawarkan. 
3. Window shoppers. Konsumen yang sekedar browsing atau 
surfing(menjelajah internet) saja. 
2.1.2 Jenis dan Karakteristik E-Commerce 
Darul  quthni   (2006)  dalam  terminology  E-commerce  yang popular, 
transaksi yang dialakukan didasarkan pada beberapa jenis yaitu: 
a. Business-to-business (B2B) yang biasanya diterapkan pada transaksi bisnis, 
organisasi nirlaba atau pemerintah. 
b. Business-to-consumer  (B2C)   berupa   transaksi  E-commerce  dimana 
pembelinya adalah individu. 
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c. Consumer-to-consumer (C2C) disisni konsumen menjual secara langsung ke 
orang  lain sebagai  konsumen  individu melalui  periklanan elektronik atau 
auction site (lewat agen) 
d. Consumer-to-business  (C2B)  Dalam kategori   ini   individu menjual  
barang dan jasa ke perusahaan. 
 
Sedangkan menurut Lupiyadi (2001) bahwa jasa portal Internet ini juga 
memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a. Intangible: 
Artinya  ini   jasa maya,   tidak bisa dilihat  bagaimana bentuknya dan  lebih 
bersifat  abstrak.  Hal   ini  berarti  bahwa  jasa portal   internet  bisa 
memiliki kemampuan untuk mendeferensiasikan produknya sehingga 
berbeda dengan yang   lain.   Di   dalam   dunia   maya   bebas   
mewujudkan   apapun   yang diinginkan,   bahkan  merubah  wajah   kita   
sekalipun.  Kantornya   pun   bisa berpindah tempat, bagi para wartawannya 
ia bisa mengerjakannya dirumah sekalipun (virtual office). 
b. Heterogenity: 
Service  jasa biasanya memiliki  ketidak standaran dalam proses pelayanan 
terhadap para pelanggannya. Masing-masing pelanggan merasakan 
ketidaksamaan akan  pelayanan   service.  Akan   tetapi   pada kenyataannya 
dalam  jasa situs Internet   ini  yang kita dapati  adalah keseimbangan dalam  
pelayanan   terhadap   semua   pelanggan   karena   berbasis   pada   alat-alat  
teknologi yang memiliki kecanggihan yang tinggi. Akan tetapi ada tiga hal  
penting yang mendasar dan menjadi ciri budaya dunia Internet, ketiga ciri  
tersebut adalah: 
1) Supaya   jasa   Internet   ini  bisa  berkembang maka  diperlukan  adanya 
dunia dimensi lain yang potensial. 
2) Memperbaiki content dengan isi yang lebih baru dan menarik atau ciri 
content.  Nah  content  inilah   yang   barangkali   tidak   standart   dalam 
pelayanannya karena siapa yang mengisi  content  itu adalah manusia 
yang bisa membuat kesalahan sehingga menimbulkan ketidakpuasan. 
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3) Aspek bisnis  yang bisa  disumbangkan ke  dunia   Internet  yang kita 
bahas sekarang ini adalah E-commerce. 
 
Ada juga yang menyatakan bahwa bisnis portal Internet ini bisa ada karena  
budaya yang bisa hidup akibat tiga hal di bawah ini, yaitu: 
1) Teknologi 
2) Proses yang sudah IT base 
3) Human Resource atau faktor manusianya 
c. Inseparability: 
Jasa biasanya dikonsumsi dan diproduksi dengan waktu yang sama dimana 
partisipasi  pelanggan  ada  dalam proses  penyampaiannya.  Demikian  juga 
pada waktu kita menggunakan jasa portal Internet tertentu. 
d. Perishability: 
Sangat   tidak   memungkinkan   untuk   menyimpan   jasa   tersebut  sebagai 
Inventory.   Jika   dunia   tersebut   tidak   terlihat,   tentu   saja  mustahil 
untuk menyimpannya dalam gudang,  kecuali  jika gudang yang dimaksud 
adalah gudang maya yang berupa inbox atau harddisk. 
 
2.1.3 Komponen Dalam Perdagangan E-commerce 
Ada beberapa pihak yang  terlibat  dalam  transaksi    on-line  ini.  Sesuai 
dengan   standar   protokol  Secure  Electronic   Transaction  (SET),  Ustadiyanto 
(2001)   menjelaskan   komponen-komponen   yang   terlibat   dalam   E-
commerce, yaitu: 
a. Cardholder (pembeli) 
Dalam   lingkup   perdagangan   elektronik,   berhubungan   dengan   penjual 
melalui  computer PC.  Pembeli  menggunakan pembayaran dari  kartu yang 
dikeluarkan oleh  issuer,  SET menjamin hubungan yang dilakukan antara 
pembeli  dan penjual,  menyangkut pula data nasabah,  merupakan hal yang 
dirahasiakan. 
b. Issuer 
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Merupakan  lembaga  keuangan dimana  pembeli  menjadi  nasabahnya  dan 
menerbitkan kartu pembayaran. Issuer menjamin pembayaran atas transaksi 
yang disetujui  yang menggunakan kartu pembayaran sesuai  dengan merk 
yang tertera pada kartu dan peraturan setempat. 
c. Merchant (penjual) 
Merupakan   pihak   yang   menawarkan   barang   untuk   dijual   atau 
menyelenggarakan   jasa   dengan   imbalan   pembayaran.   Di   dalam   SET, 
penjual   dapat  menyarankan   pembeli   untuk  melakukan   transaksi   dengan 
aman.   Penjual   yang  menerima   pembayaran   dengan   kartu   kredit   harus 
memiliki hubungan dengan Acquirer. 
d. Acquirer  
Merupakan   lembaga   keuangan   dimana   penjual  menjadi   nasabahnya  dan 
memproses otorisasi kartu pembayaran. 
e. Payment Gateway 
Merupakan sarana yang dioperasikan oleh Acquirer atau pihak ketiga, yang 
ditunjuk   untuk   memproses   pesan-pesan   pembayaran   penjual,   termasuk 
instruksi pembayaran penjual. 
f. Certificate Authority (otoritas serifikat) 
Merupakan  lembaga yang dipercaya dan mengeluarkan sertifikat-sertifikat dan 
ditandatangani secara digital oleh si pengguna. 
 
Dalam mengimplementasikan E-commerce  tersedia suatu integrasi rantai 
nilai  dari   infrastrukturnya,  yang  terdiri  dari   tiga  lapis.  Pertama,   
infrastruktur sistem  distribusi  (flow   of   good)  kedua,   infrastruktur   
pembayaran  (flow   of money) dan ketiga, infrastruktur sistem informasi  (flow of 
information). Dalam hal kesiapan infrastruktur E-commerce, kita percaya bahwa 
logistics follow trade,  bahwa semua  transaksi  akan diikuti  oleh perpindahan 
barang dari  sisi penjual  kepada pembeli.  Agar  dapat   terintegrasinya  sistem  
rantai   suplai  dari supplier,  ke pabrik,  ke gudang,  ditribusi,   jasa  transaksi,  
hingga ke konsumen maka diperlukan  integrasi   interprise  sistem untuk 
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menciptakan  supply  chain visibility.  Ada   tiga   factor   yang   patut   dicermati   
tentang  E-commerce  yaitu: Variability, Visibility, dan Velocity  
(Majalah Teknologi, 2001). 
 
2.2 Analisis dan Perancangan Sistem  
Menurut Jogiyanto(2001) analisis didefinisikan sebagai penguraian dari suatu 
sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud 
untuk mendefinisikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, 
kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-
kebutuhan yang diharapkan sehingga diusulkan perbaikan-perbaikan. 
 Langkah-langkah selanjutnya Langkah selanjutnya setelah analisa sistem 
adalah perancangan sistem, perancangan sistem secara umum didefinisikan 
sebagai pengidentifikasian komponen-komponen sistem informasi dengan tujuan 
untuk dikomunikasikan dengan pemakai(Sutanta, 2003). 
 
2.2.1 Diagram Konteks (Context Diagram) 
Context Diagram merupakan sebuah diagram aliran data yang 
memfokuskan pada aliran data dari dan ke dalam sistem, serta memproses data-
data tersebut. Komponen-komponen dasar dari setiap program komputer yang 
digambarkan secara mendetail, dapat digunakan untuk menganalisis keakuratan 
dan kompetensi sistem 
Tabel 2.1 Tabel komponen Context Diagram 
Simbol Keterangan 
Persegi Panjang/ Terminator 
 
Digunakan untuk memberikan 
masukan dan menerima 
keluaran 
Lingkaran/ Proses 
Digunakan untuk mengubah  
masukan menjadi keluaran 
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Aliran Data 
 
Digunakan untuk menunjukan 
arus proses 
 
2.2.2 Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram  merupakan teknik analisis data terstruktur yang  
merepresentasikan proses-proses data di dalam organisasi. (Kendall dan Kendall, 
2003).Dapat dilihat pada Tabel 2.2 : 
Tabel 2.2 Tabel komponen DFD 
No Nama Notasi Simbolik 
1 Entitas 
 
 
2 Arah Aliran Data  
3 Proses 
 
 
4 Penyimpanan 
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2.2.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram ( ERD) adalah : “ Suatu model yang 
menggambarkan secara sistematis, yang berisi komponen-komponen himpunan 
entitas dan himpunan relasi yang masing-masing  dilengkapi dengan atribut-
atribut yang mempresentasikan seluruh fakta yang ada”. (Fathansyah, 2002).  
 Pada dasarnya ada tiga simbol yang digunakan, yaitu :  
a. Entiti  
Entiti merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat 
dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entiti ini biasanya 
digambarkan dengan persegi panjang. 
b. Atribut 
Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang 
berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi 
dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi 
elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol 
elips. 
c. Hubungan / Relasi 
Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas 
yang berbeda. Relasi dapat digambarkan sebagai berikut : 
Relasi yang terjadi diantara dua himpunan entitas (misalnya A dan B) dalam satu 
basis data yaitu (Abdul Kadir, 2002: 48): 
1). Satu ke satu (One to one) 
Hubungan relasi satu ke satu yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A 
berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B. 
2). Satu ke banyak (One to many) 
Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak 
entitas pada himpunan entitas B, tetapi setiap entitas pada entitas B dapat 
berhubungan dengan satu entitas pada himpunan entitas A. 
3). Banyak ke banyak (Many to many) 
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Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak 
entitas pada himpunan entitas B. 
 
Tabel 2.3  Tabel komponen ERD 
 
 
 
 
Entiti 
 
 
 
 
Atribut 
 
 
Garis 
 
 
 
 
 
Hubungan 
 
2.3 Database (Basis Data) 
Basis data, menurut Fathansyah (2001) dapat didefinisikan  sebagai 
himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasi 
sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan  kembali dengan cepat dan 
mudah. Dalam  database dikenal juga Database Management System (DBMS) 
yaitu suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, 
menghapus, memanipulasi, serta memperoleh data atau informasi dengan praktis 
dan efisien.  
 
2.3.1  Operasi Dasar Basis Data 
  Dalam sebuah disk, basis data dapat diciptakan dan dapat pula ditiadakan. 
Di dalam sebuah disk pula kita dapat menempatkan beberapa ( lebih dari satu ) 
basis data. Sementara dalam sebuah basis data, kita dapat menempatkan satu atau 
lebih file / tabel. Pada file / tabel inilah sesungguhnya data disimpan / 
ditempatkan. Setiap basis data umumnya dibuat untuk mewakili sebuah semesta 
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data yang spesifik. Karena itu, operasi – operasi dasar yang dapat kita lakukan 
berkenaan dengan basis data meliputi : 
1. Pembuatan basis data baru ( create database ), 
yang identik dengan pembuatan lemari arsip yang baru. 
2. Penghapusan basis data ( drop database ), 
yang identik dengan perusakan lemari arsip ( sekaligus serta isinya, jika ada ). 
3. Pembuatan file / tabel baru ke suatu basis data ( create table ), 
yang identik dengan penambahan map / arsip baru ke sebuah lemari arsip yang 
telah ada. 
4. Penghapusan file / tabel dari suatu basis data ( drop table ), 
yang identik dengan perusakan map arsip lama yang ada di sebuah lemari 
arsip. 
5. Penambahan / pengisian data baru ke sebuah file / tabel di sebuah basis data ( 
insert ), 
yang identik dengan penambahan lembaran arsip ke sebuah map arsip. 
6. Pengambilan data dari sebuah file / tabel ( retrieve / search ), 
yang identik dengan pencarian lembaran arsip dari sebuah map arsip. 
7. Pengubahan data dari sebuah file / tabel ( update ), 
yang identik dengan perbaikan isi lembaran arsip yang ada di sebuah map 
arsip. 
8. Penghapusan data dari sebuah file / tabel ( delete ), 
yang identik dengan penghapusan sebuah lembaran arsip yang ada di sebuah 
map arsip. 
 Operasi yang berkenaan dengan pembuatan objek ( basis data dan tabel ) 
merupakan operasi awal yang hanya dilakukan sekali dan berlaku seterusnya. 
Sedang operasi – operasi yang berkaitan dengan isi tabel ( data ) merupakan 
operasi rutin yang akan berlangsung berulang – ulang dan karena itu operasi – 
operasi inilahyang lebih tepat mewakili aktivitas pengelolaan ( management ) dan 
pengolahan ( processing ) data dalam basis data. 
Secara singkat, pemanfaatan basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah 
tujuan (obyektif) seperti berikut ini : 
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a. Kecepatan dan Kemudahan  (Speed) 
b. Efisiensi ruang penyimpanan (Space) 
c. Keakuratan (Accuracy) 
d. Ketersediaan (Availability) 
e. Kelengkapan (Completeness) 
f. Keamanan (Security) 
g. Kebersamaan pemakaian (Sharebility) 
(Fathansyah. 1999 : 3-5) 
2.4 Database Management System (DBMS) 
Database Management Sistem atau disingkat DBMS adalah perangkat lunak 
(Software) yang berfungsi untuk mengelola database, mulai dari membuat 
database itu sendiri, sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database 
tersebut, baik berupa entry, edit, hapus, query terhadap data, membuat laporan dan 
lain sebagainya secara efektif dan efisien.  Salah satu jenis DBMS yang sangat 
terkenal saat ini adalah Relational DBMS (RDBMS), yang merepresentasikan 
data dalam bentuk  tabel-tabel yang saling berhubungan. (Yuhefizar, 2005:2) 
 
2.5 SQL (Structure Query Language) 
SQL merupakan bahasa standar yang digunakan untuk mengakses dan 
memanipulasi database proses menyimpan, meng-update dan akses informasi 
menjadi lebih mudah serta lebih dapat dimengerti oleh manusia karena mirip 
dengan bahasa Inggris standar dengan menggunakan SQL. Instruksi-instruksi SQL 
digunakan untuk perintah-perintah yang interaktif, untuk informasi dari relasional 
basis data dan untuk membangun data yang digunakan sebagai laporan. 
Dalam konteks bahasa SQL, pada umumnya informasi tersimpan dalam 
tabel-tabel yang secara logik merupakan struktur dua dimensi yang terdiri atas 
baris data (row atau record) yang berada dalam satu atau lebih kolom (column). 
Baris pada tabel sering disebut sebagai instance dari data. Sedangkan kolom 
sering disebut sebagai attributes atau field. (Purbo, 2000) 
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2.6 PHP 
Menurut Nugroho (2004), PHP Hypertext Prepocessor (PHP) adalah sebuah  
bahasa pemograman yang berbentuk scripting. Sistem kerja ini adalah  interpreter 
bukan sebagai  compiler. Bahasa  interpreter adalah bahasa yang script-script 
programnya tidak harus diubah kedalam bentuk  source code., Sedangkan bahasa 
kompiler adalah bahasa yang akan megubah  script-script programnya ke dalam 
source code, selanjutnya dari bentuk  source code akan diubah menjadi  object 
code, bentuk dari  objek kode akan menghasilkan file yang lebih kecil dari file 
mentah sebelumnya. Bahasa PHP merupakan salah satu dari bahasa pemrograman 
yang bersifat server side, jadi bahasa ini dieksekusi dan dijalankan disisi  server, 
sehingga dia tidak memperhatikan tingkat kompatibilitas dari  user yang 
mengaksesnya, melainkan melihat kapasitas dan kompatibilitas dari server yang 
menjalankanya Script PHP Pemisah antara intruksi adalah titik-koma (;) dan 
untuk membuat atau menambah komentar, standart penulisan adalah 
#komentar 
/*komentar */ 
// komentar . 
 
2.7  Software Pendukung 
2.7.1 Macromedia Dreamweaver 8 
Macromedia Dreamweaver adalah sebuah HTML editor profesional untuk 
mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web. 
Bilamana kita menyukai untuk berurusan dengan kode-kode HTML secara 
manual atau lebih menyukai bekerja dengan lingkungan secara visual dalam 
melakukan editing, Dreamweaver mambuatnya menjadi lebih mudah dengan 
menyediakan tool-tool yang sangat berguna dalam peningkatan kemampuan dan 
pengalaman kita dalam mendesain web. Dreamweaver dalam hal ini digunakan 
untuk web desain.dreamweaver mengikutsertakan banyak tool untuk kode-kode 
dalam halaman web beserta fasilitas-fasilitasnya, antara lain : Referensi HTML, 
CSS dan Javascript, Javascript debugger, dan editor kode ( tampilan kode dan 
Code inspector) yang mengizinkan kita mengedit kode Javascript, XML, dan 
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dokumen teks lain secara langsung dalam Dreamweaver. Teknologi Dreamweaver 
Roundtrip HTML mampu mengimpor dokumen HTML tanpa perlu memformat 
ulang kode tersebut dan kita dapat menggunakan Dreamweaver pula untuk 
membersihkan dan memformat ulang HTML bila kita menginginkannya.  
Selain itu Dreamweaver juga dilengkapi kemampuan manajemen situs, 
yang memudahkan kita mengelola keseluruhan elemen yang ada dalam situs. Kita 
juga dapat melakukan evaluasi situs dengan melakukan pengecekan broken link, 
kompatibilitas browser, maupun perkiraan waktu download halaman web. 
Dibawah ini adalah beberapa Screenshoot Tampilan Utama Dreamweaver : 
 
Gambar 2.1 Tampilan Aplikasi Dreamweaver 8 
Dan untuk penunjang tampilan dalam web ini penulis mena,bahkan 
beberapa animasi-animasi sederhana guna memperbaik tempilan web maka 
digunakanlah macromedia flash untuk pembuatan animasi tersebut. 
 
2.7.2 Appserv 
 AppServ adalah sebuah aplikasi web server lokal yang terdiri dari Apache, 
MySQL, PHP dan phpMyAdmin. 
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a. PhpMyAdmin 
PhpMyAdmin adalah suatu aplikasi yang dibuat dengan bahasa 
pemrograman PHP yang ditujukan untuk pengelolaan basis data MySQL 
melalui Internet. Proyek ini dimulai pada tahun 1998 oleh Tobias Ratschiller 
dan pada tahun 2001 diteruskan pengembangannya melalui SourceForge oleh 
Olivier Maller, Marc Delisle dan LÖc Chapeaux. PhpMyAdmin bukanlah 
sebuah aplikasi yang aneh lagi bagi seseorang yang sering bergelut di dunia 
pemrograman web. Dengan phpMyadmin pengguna dapat dengan sangat 
mudah mengelola databse seperti mySQL. Dari mulai proses pembuatan 
databse, tabel, export import datbase dari komputer local ke dalam server, 
semuanya dapat anda lakukan di aplikasi phpMyAdmin ini.(Williana, 2009) 
 
b.  MySQL 
MySQL adalah suatu perangkat lunak database relasi (Relational 
Database Management System atau RDBMS), seperti halnya ORACLE, 
Postgresql, MS SQL, dan sebagainya. MySQL AB menyebut produknya 
sebagai database open source terpopuler di dunia. Berdasarkan riset 
dinyatakan bahwa bahwa di platform Web, dan baik untuk kategori open 
source maupun umum, MySQL adalah database yang paling banyak dipakai. 
Menurut perusahaan pengembangnya, MySQL telah terpasang di sekitar 3 
juta komputer. Puluhan hingga ratusan ribu situs mengandalkan MySQL 
bekerja siang malam memompa data bagi para pengunjungnya.  
a. Fitur MySQL : 
• Seri 3.22 MySQL mulai diadopsi banyak orang dan meningkat populasi 
penggunanya, maka di seri 3.23 dan 4.0-lah terjadi banyak peningkatan 
dari sisi teknologi. Ini tidak terlepas dari tuntutan pemakai yang 
semakin mengandalkan MySQL, namun membutuhkan fitur-fitur yang 
lebih banyak lagi.  
• Seri 3.23. Di seri 3.23 MySQL menambahkan tiga jenis tabel baru: 
pertama MyISAM, yang sampai sekarang menjadi tipe tabel default; 
kedua BerkeleyDB, yang pertama kali menambahkan kemampuan 
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transaksi pada MySQL; dan ketiga InnoDB, primadona baru yang 
potensial.  
• Seri 4.x. Di seri yang baru berjalan hingga 4.0 tahap alfa ini, 
pengembang MySQL berjanji akan menjadikan MySQL satu derajat 
lebih tinggi lagi. Fitur-fitur yang sejak dulu diminta akan dikabulkan, 
seperti subselek (di 4.1), union (4.0), foreign key constraint (4.0 atau 
4.1—meski InnoDB sudah menyediakan ini di 3.23.x), stored procedure 
(4.1), view (4.2), cursor (4.1 atau 4.2), trigger (4.1). MySQL AB tetap 
berdedikasi mengembangkan dan memperbaiki MySQL, serta 
mempertahankan MySQL sebagai database open source terpopuler.  
b. Keunggulan MySQL :  
• Penyebab utama MySQL begitu popular di kalangan Web adalah 
karena ia memang cocok bekerja di lingkungan tersebut. Pertama, 
MySQL tersedia di berbagai platform Linux dan berbagai varian Unix. 
Sesuatu yang tidak dimiliki Access, misalnya—padahal Access amat 
popular di platform Windows. Banyak server Web berbasiskan Unix, 
ini menjadikan Access otomatis tidak dapat dipakai karena ia pun tidak 
memiliki kemampuan client-server/networking.  
• Kedua, fitur-fitur yang dimiliki MySQL memang yang biasanya banyak 
dibutuhkan dalam aplikasi Web. Misalnya, klausa LIMIT SQL-nya, 
praktis untuk melakukan paging. Atau jenis indeks field FULLTEXT, 
untuk full text searching. Atau sebutlah kekayaaan fungsi-fungsi 
builtinnya, mulai dari memformat dan memanipulasi tanggal, mengolah 
string, regex, enkripsi dan hashing. Yang terakhir misalnya, praktis 
untuk melakukan penyimpanan password anggota situs.  
• Ketiga, MySQL memiliki overhead koneksi yang rendah. Soal 
kecepatan melakukan transaksi atau kinerja di kondisi load tinggi 
mungkin bisa diperdebatkan dengan berbagai benchmark berbeda, tapi 
kalau soal yang satu ini MySQL-lah juaranya. Karakteristik ini 
membuat MySQL cocok bekerja dengan aplikasi CGI, di mana di setiap 
request skrip akan melakukan koneksi, mengirimkan satu atau lebih 
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perintah SQL, lalu memutuskan koneksi lagi. Cobalah melakukan hal 
ini dengan Interbase atau bahkan Oracle. Maka dengan load beberapa 
request per detik saja server Web/database Anda mungkin akan segera 
menyerah karena tidak bisa mengimbangi beban ini.  
(Aza, 2008) 
c.  Apache Web Server 
Untuk menjalankan PHP dibutuhkan web server. Web server berfungsi 
menyimpan serta mendistribusikan data ke komputer lain lewat internet yang 
meminta informasi tersebut. Apache merupakan web server yang dikeluarkan 
oleh NSCA yaitu NSCA HTTPD sekitar tahun 1995. (Imansyah, 2003) 
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BAB III 
DESAIN DAN PERANCANGAN 
 
Kondisi saat ini untuk sistem penjualan baju-baju distro yang ada di 
sekitar kita masih banyak dengan menggunakan sistem manual atau penjualan 
dengan cara memajang produk-produk di toko-toko mereka atau dengan 
menitipkan produk mereka di distro-distro lain, dan dengan cara tersebut banyak 
sekali kendala yang dihadapi, antara lain adalah sulitnya pemilik usaha dalam 
memasarkan produk mereka ke luar kota selain asal kota mereka berdomisili 
sendiri, memantau produk yang mereka titipkan di toko lain, dan juga sulitnya 
membuat laporan tiap-tiap periode dari hasil penjualan barang mereka. Dari 
kebutuhan-kebutuhan tersebut maka diperlukan sebuah sistem yang mampu 
memecahkan segala masalah tersebut. Diantaranya adalah, dapat memasarkan 
produk tidak hanya di tempat mereka tinggal namun dapat juga memasarkan ke 
kota-kota lain yang diluar jangkauan mereka, dapat digunakan untuk transaksi 
oleh konsumen, dan memantau atau memanage penjualan dengan bisa membuat 
laporan tiap periode. Dari penjelasan tersebut, maka pada bab ini akan dibahas 
bagaimana cara merancang sebuah sistem yang dapat memenuhi segala tuntutan 
kebutuhan di atas. 
 
3.1 Perancangan Aplikasi 
Dalam perancangan aplikasi e-commerce berbasis PHP dan MySQL pada 
Silentscreamer Incorporated terdapat beberapa perangkat lunak dan perangkat 
keras yang digunakan untuk mendukung proses perancangan aplikasi, yaitu : 
1. Perangkat lunak yang digunakan penulis dalam pembuatan aplikasi adalah : 
a. Sistem Operasi : Microsoft Windows 7 Ultimate 
b. Bahasa Pemrograman : PHP 5.2.3 
c. Database  : MySQL 5.0.45 
d. Web Server  : Apache 
e. Database Manager : PhpMyAdmin 2.10.2 
f. Web Editor  : Macromedia Dreamweaver 8 
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2. Perangkat keras yang digunakan penulis dalam pembuatan aplikasi adalah : 
a. Processor Intel (R) Core (TM) Duo 
b. CPU 1,9 GHz 
c. RAM 1536MB DDR2 
d. VGA onboard 
e. Hard Disk 80GB 
f. Monitor 13” 
g. Keyboard, Mouse, Printer 
 
3.2 Perancangan Sistem 
Perancangan sistem bertujuan untuk menentukan rancangan website e- 
commerce. Perancangan sistem dimulai dengan perancangan Context Diagram  
(CD), Data Flow Diagram (DFD) dan Data Dictionary (DD). Perancangan dan  
desain website dimulai dengan perancangan detail dari halaman yang akan 
ditampilkan dalam website. 
 
3.2.1 Context Diagram (CD) 
Context Diagram atau diagram konteks ini merupakan penggambaran secara 
garis besar dengan memperlihatkan masukan dan keluaran dari sistem e-
commerce ini. Context Diagram dari aplikasi e-commerce pada Silentscreamer 
Incorporated adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 3.1 Context Diagram (CD) 
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Keterangan : 
1. User : User melakukan proses login, akses informasi, atau melakukan 
proses transaksi produk. 
2. Administrator : Bertugas memanajemen data-data website dan melakukan 
respon terhadap user. 
3. Pemilik Usaha : Menerima seluruh laporan tiap periode yang ditentukan. 
 
3.2.2 Data Flow Diagram (DFD) 
DFD pada aplikasi e-commerce Silentscreamer Incorporated  dapat 
digambarkan sebagai berikut 
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1. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 
 
Gambar 3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 
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2. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses Order Produk 
 
Gambar 3.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses Order Produk 
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3. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses Manajemen Website 
4.1
Manajemen Orders
Administrator
4.8
Manajemen Produk
4.2
Manajemen 
Konfirmasi Transfer
4.5
Manajemen User
4.6
Manajemen 
Kategori
4.7
Manajemen Propinsi
4.4
Manajemen 
Guestbook
4.3
Manajemen Berita
orders konfirmasi berita guestbook
user kategori propinsi produk
Cek order pelanggan(user)
Konfirmasi transfer dari user
Control guestbook
Control dan entry data berita 
Control data user Control dan entry data kategori Control dan entry data propinsi
Control dan entry 
data produk
 
 Gambar 3.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses  Manajemen Website 
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3.3 Perancangan Database 
3.3.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
Gambar 3.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
3.3.2 Struktur Data 
Terdapat 12 tabel dalam aplikasi e-commerce ini, tabel-tabel tersebut yaitu : 
Dalam pembuatan sistem e-commerce untuk Silentscreamer Incorporated 
diperlukan adanya suatu basis data yang digunakan untuk tempat menyimpan 
seluruh informasi dan data. Perancangan basis data untuk  sistem e-commerce 
untuk Silentscreamer Incorporated adalah sebagai berikut: 
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1. Tabel Admin 
Tabel admin ini dugunakan untuk menyimpan data username dan 
password administrator, dan ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut. 
Tabel 3.1 Tabel Admin 
Nama Field Tipe Data Ukuran Field Keterangan 
id_admin Integer 2 Primary Key, Auto Increment 
username Varchar 15  
password Varchar 15  
 
2. Tabel User 
 Tabel User ini berfungsi sebagai penyimpan data-data user yang telah 
melakukan proses registrasi atau sign up, dan ditunjukkan pada Tabel 3.2 berikut. 
Tabel 3.2 Tabel User 
Nama Field Tipe Data Ukuran Field Keterangan 
id_user Integer 5 Primary Key, Auto Increment 
nama Varchar 20  
email Varchar 30  
username Varchar 10  
password Varchar 15  
sex Varchar 6  
id_propinsi Varchar 5  
kota Varchar 25  
alamat Text   
kodepos Varchar 10  
messenger Varchar 20  
nmr_telpon Varchar 15  
nmr_hp Varchar 15  
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3. Tabel Produk 
 Tabel produk berfungsi untuk menyimpan data-data koleksi produk dari 
Silentscreamer Incorporated, dan ditunjukkan pada Tabel 3.3 berikut. 
Tabel 3.3 Tabel Produk 
Nama Field Tipe Data Ukuran Field Keterangan 
id_produk Integer 4 Primary Key, Auto Increment 
id_kategori Integer 2  
nama_produk Varchar 50  
deskripsi Text   
harga Integer 9  
S Integer 3 Stock untuk size S 
M Integer 3 Stock untuk size M 
L Integer 3 Stock untuk size L 
tgl_masuk Date   
gambar Varchar 100 Nama file gambar 
 
4. Tabel Orders 
Tabel orders ini berfungsi sebagai penyimpan data-data pesanan yang 
dimasukkan oleh user, dan dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut. 
Tabel 3.4 Tabel Orders 
Nama Field Tipe Data Ukuran Field Keterangan 
id_orders Integer 5 Primary Key, Auto Increment 
id_user Integer 5  
alamat Text  Alamat pengiriman barang 
telpon Varchar 20 Nomor telepon yang bisa dihubungi 
untuk pengiriman barang  
hp Varchar 15 Nomor handphone yang bisa 
dihubungi untuk pengiriman barang 
email Varchar 50  
tgl_order Date   
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jam_order Time   
 
5. Tabel Orders_detail 
Tabel orders_detail ini berfungsi sebagai penyimpan detail-detail data 
pesanan yang dimasukkan oleh user, dan dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut. 
Tabel 3.5 Tabel Orders_detail 
Nama Field Tipe Data Ukuran Field Keterangan 
id_orders Integer 5  
id_produk Integer 5  
jumlah Integer 5  
harga Integer 9  
ukuran Varchar 2  
 
6. Tabel Kategori 
Tabel kategori digunakan untuk menyimpan data kategori produk dari 
Silentscreamer Incorporated, dan dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut. 
Tabel 3.6 Tabel Kategori 
Nama Field Tipe Data Ukuran Field Keterangan 
id_kategori Integer 2 Primary Key, Auto Increment 
nm_kategori Varchar 20  
 
7. Tabel Propinsi 
Tabel propinsi ini digunakan untuk menyimpan data propinsi-propinsi di 
seluruh Indonesia beserta biaya kirim sesuai propinsi tujuan, dan dapat dilihat 
pada Tabel 3.8 berikut. 
Tabel 3.7 Tabel Propinsi 
Nama Field Tipe Data Ukuran Field Keterangan 
id_propinsi Char 4 Primary Key 
nm_propinsi Varchar 50  
ongkir Integer 9  
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8. Tabel Konfirmasi 
Tabel konfirmasi berfungsi sebagai penyimpanan data konfirmasi transfer 
yang sudah di masukkan oleh user, dan dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut. 
Tabel 3.8 Tabel Konfirmasi 
Nama Field Tipe Data Ukuran Field Keterangan 
id_konfirmasi Integer 5 Primary Key, Auto Increment 
id_orders Varchar 5  
id_user Varchar 6  
nama Varchar 50 Atas nama dalam rekening 
bayar Integer 9 Jumlah pembayaran 
dari Varchar 10 Asal Bank 
rekening Varchar 25 Nomor Rekening 
tujuan Text   
tgl Varchar 10  
bukti_transfer Text 100 Nama file gambar 
status Varchar 7 Status konfirmasi 
 
9. Tabel Berita 
Tabel berita digunakan untuk menyimpan data-data berita dan event yang 
telah dimasukkan oleh administrator, dan dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut. 
Tabel 3.9 Tabel Berita 
Nama Field Tipe Data Ukuran Field Keterangan 
id_berita Integer 3 Primary Key, Auto Increment 
datetime Varchar 22  
judul Varchar 25  
singkat Text  Resume berita 
isi Text   
foto Varchar 100  
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10. Tabel Comment 
Tabel comment adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data 
komentar yang terletak pada halaman detail produk, dan dapat dilihat pad Tabel 
3.11 berikut. 
Tabel 3.10 Tabel Comment 
Nama Field Tipe Data Ukuran Field Keterangan 
id_coment Integer 3 Primary Key, Auto Increment 
id_produk Integer 4  
coment Text   
user Varchar 15 Nama user yang memberikan 
komentar 
tanggal Varchar 22  
 
11. Tabel Guestbook 
Tabel guestbook digunakan untuk menyimpan data buku tamu yang telah 
diisi oleh user maupun pengunjung website pada halaman contact us, dan dapat 
dilihat pada Tabel 3.12 berikut 
Tabel 3.11 Tabel Guestbook 
Nama Field Tipe Data Ukuran Field Keterangan 
id Integer 3 Primary Key, Auto Increment 
nama Varchar 50  
email Varchar 50  
url Varchar 50  
subject Varchar 50  
komentar Text   
date date   
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3.3.3 Relationship Diagram 
Relationship Diagram menggambarkan relasi antar tabel yang ada di sistem 
e-commerce Silentscreamer Incorporated adalah sebagai berikut : 
  
Gambar 3.6 Relationship Diagram 
 
3.4 Rancangan Desain Halaman Sistem E-commerce  
Dalam sistem informasi evaluasi perkuliahan ini hak akses dari pengguna 
sistem dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu : 
1. Halaman Administrator 
Halaman ini merupakan halaman yang dapat diakses oleh administrator. 
Administrator memiliki hak dalam mengelola dan mengatur seluruh fasilitas yang  ada 
dalam sistem e-commerce ini. Administrator mengelola seluruh data yang masuk ke 
dalam database dan berhak menghapus serta mengedit data. Untuk mengakses halaman 
administrator terlebih dahulu harus login untuk rancangannya ditunjukkan pada gambar 
3.6. Administrator dapat menggunakan halaman admin yang merupakan halaman yang 
berisi link-link ke halaman khusus administrator. Rancangan halaman administrator 
ditunjukkan pada gambar 3.7 berikut. 
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Gambar 3.7 Rancangan Login Admin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.8  Rancangan Halaman Utama Administrator 
login reset 
username password 
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2. Halaman User 
Halaman user merupakan halaman yang diperuntukkan untuk user yang 
dipergunakan untuk menlihat katalog produk, melakukan transaksi, edit profile, 
maupun mengisi buku tamu. Sebelum user mendapatkan menu utama untuk user, 
user harus login terlebih dahulu dan selain itu maka user tidak dapat mengakses 
menu-menu user yang ada. User yang dapat login adalah user yang sudah 
melakukan proses registrasi. Adapun rancangan dari halaman user ditunjukkan 
pada gambar 3.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.9  Rancangan Halaman Utama User 
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3. Halaman Laporan 
Halaman laporan merupakan halaman yang diperuntukkan untuk admin yang 
dipergunakan untuk mengelola laporan setiap periode. Adapun rancangan dari 
halaman laporan ditunjukkan pada gambar 3.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.10 Rancangan Halaman Laporan 
HEADER / KOP 
Tanggal : ..... s/d ..... 
Tabel Laporan Periode 
cetak 
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BAB IV 
IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
 
4.1 Implementasi Sistem 
Sesuai dengan perancangan sistem yang telah dikemukakan sebelumnya, pada 
Sistem E-Commerce untuk Silentscreamer Incorporated terdapat dua tingkat 
pengguna yaitu user dan administrator. Berikut adalah implementasi dua tingkatan 
pengguna atau halaman yang dapat diakses oleh masing-masing pengguna. 
 
4.1.1 Halaman User 
Halaman ini merupakan halaman yang bisa diakses oleh user yang sudah 
melakukan registrasi pada halaman signup. Dan jika belum melakukan registrasi 
user tidak dapat menggunakan beberapa fasilitas yang ada. Maka dari itu jika 
ingin menggunakan seluruh fasilitas yang ada maka user diwajibkan untuk 
melakukan registrasi dengan memasukkan data-data yang diminta oleh sistem 
terlebih dahulu. Adapun halaman signup yang dilakukan untuk melakukan 
registrasi dapat dilihat pada Gambar 4.1.  
Dan jika user sudah melakukan registrasi danproses login maka user dapat 
mengakses seluruh halaman yang ada pada e-commerce dari Silentscreamer 
Incorporated ini. Adapun halaman yang dapat diakses user adalah sebagai berikut. 
1. Halaman Home 
Halaman home adalah halaman awal dari halaman yang dapat diakses oleh 
user, selain ucapan selamat datang pada pengunjung pada halaman ini juga 
terdapat beberapa tampilan yang menampilkan kutipan update berita terbaru dan 
juga update koleksi produk-produk yang terbaru. Adapun tampilan halaman home 
dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.1 Halaman Signup 
 
 
Gambar 4.2 Halaman Home 
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2. Halaman Product 
Halaman product berisi tampilan gambar-gambar koleksi produk dari 
Silentscreamer Incorporated, dan apabila pada gambar produk di klik maka 
gambar akan tampil lebih besar. Lalu didalam penampil gambar terdapat link yang 
akan menuju pada detail produk yang dipilih tersebut. Adapun tampilan halaman 
product dan penampil gambar produk dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan Gambar 
4.4. 
 
Gambar 4.3 Halaman Product 
 
 
Gambar 4.4 Penampil Gambar Product 
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3. Halaman Details Product 
Halaman details product ini berfungsi untuk menampilkan detail data dari 
produk yang dipilih. Didalam halaman details product terdapat button”beli” untuk 
menambahkan produk ke keranjang belanja user, selain itu pada halaman ini user 
bisa meninggalkan komentar untuk produk yang dipilih tersebut. Adapun tampilan 
halaman details product dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
 
Gambar 4.5 Halaman Details Product 
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4. Halaman Cart (Keranjang Belanja) 
Halaman cart ini berfungsi untuk menampilkan daftar produk apa saja yang 
sudah di beli oleh user dalam sekali transaksi. Pada halaman cart terdapat 
beberapa tombol, diantaranya adalah tombol “Lanjutkan Belanja” yang berfungsi 
untuk melanjutkan belanja dan jika di klik maka tombol ini akan kembali menuju 
halaman product, kemudian ada tombol “Update Keranjang” untuk mengupdate 
nominal harga apabila pada kolom jumlah quantity produk yang akan di beli 
diubah menjadi lebih sedikit atau lebih banyak, yang terakhir adalah tombol “ 
Selesai Belanja” yang mana tombol ini berfungsi untuk mengakhiri kegiatan 
belanja dan akan menuju proses selanjutnya. Adapun tampilan halaman cart dapat 
dilihat pada Gambar 4.6. 
 
Gambar 4.6 Halaman Cart 
 
5. Halaman Edit Data Kirim 
Halaman edit data kirim ini berfungsi untuk merubah data alamat dan contact 
person apabila tujuan pengiriman berbeda dengan data user sebelumnya, namun 
data yang dimasukkan dimasukkan disini tidak akan merubah data asli dari user 
itu sendiri. Pada halaman edit data kirim ini juga terdapat tombol “Proses” yang 
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mempunyai fungsi untuk memproses transaksi setelah edit data selesai. Adapun 
tampilan halaman edit data kirim dapat dilihat pada Gambar 4.7 . 
 
Gambar 4.7 Halaman Edit Data Kirim 
 
6. Halaman Selesai Transaksi 
Halaman selesai transaksi ini merupakan proses akhir dari satu transaksi, dan 
pada halaman ini ditampilkan detail-detail data pemesanan yang dmasukkan oleh 
user. Adapun tampilan halaman selesai transaksi dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
 
7. Halaman Kategori 
Halaman kategori ini berfungsi untuk menampilkan kategori-kategori produk 
yang ada dan pada tulisan-tulisan kategori tersebut terdapat link yang dapat 
digunakan user untuk mencari produk yang diinginkan sesuai dengan kategori-
kategori yang ada. Adapun tampilan halaman kategori dapat dilihat pada Gambar 
4.9 dan untuk menampilkan berdasarkan kategori yang dipilih dapat dilihat pada 
Gambar 4.10 
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Gambar 4.8 Halaman Selesai Transaksi 
 
 
Gambar 4.9 Halaman Kategori 
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Gambar 4.10 Halaman Tampil Produk Berdasarkan Kategori 
 
8. Halaman Product Search 
Halaman ini berfungsi untuk mencari produk yang diinginkan user, dan di 
halaman ini user bisa mencari produk yang diinginkan berdasarkan kata kunci, 
range harga, dan juga kategori yang diinginkan. Adapun tampilan halaman 
product search dapat dilihat pada Gambar 4.11. 
 
Gambar 4.11 Halaman Product Search 
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9. Halaman By Purchase (Aturan Beli) 
Halaman by purchase ini didalamnya terdapat penjelasan tentang cara-cara 
atau aturan pembelian dalam aplikasi e-commerce Silentscreamer Incorporated 
tersebut, yaitu pertama-tama user harus melakukan proses registrasi, apabila 
sudah melakukan registrasi, kemudian user melakukan proses login, jika sudah 
dan user ingin membeli barang yang ada maka user menuju halaman product, yg 
didalamnya terdapat semua koleksi dari Silentscreamer Incorporated. Jika sudah 
memilih produk yang ada maka user diharuskan menekan tombol “Detail” yang 
ada pada tampilan produk, kemudian user melakukan proses pembelian hingga 
selesai. Setelah melakukan proses pemesanan, user diwajibkan melakukan 
konfirmasi transfer pada halaman transfer confirmation setelah mentransfer 
sejumlah uang sesuai dengan jumlah belanja user. Di dalam halaman ini juga 
disertakan link-link yang akan langsung menuju ke halaman-halaman yang 
dimaksudkan agar lebih mempermudah user mengakses halaman-halaman 
tersebut. Adapun tampilan halaman  by purchase dapat dilihat pada Gambar 4.12. 
 
Gambar 4.12 Halaman By Purchase 
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10. Halaman Payment 
Halaman payment ini didalamnya terdapat penjelasan tentang tata cara dan 
aturan-aturan pembayaran yang bisa dilakukan user setelah melakukan transaksi. 
Adapun tampilan halaman  payment  dapat dilihat pada Gambar 4.13. 
 
Gambar 4.13 Halaman Payment 
11. Halaman Edit Profile 
Halaman edit profile ini berfungsi untuk merubah data-data user dengan 
menggantikan data-data yang telah ada pada kolom-kolom yang telah tersedia 
dengan data-data user yang baru. Serta di dalam halaman edit profile ini juga 
terdapat link yang akan menuju pada halaman edit password apabila user ingin 
mengganti passwordnya. Adapun tampilan halaman  edit profile dan halaman edit 
password dapat dilihat pada Gambar 4.14 dan 4.15. 
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Gambar 4.14 Halaman Edit Profile 
 
Gambar 4.15 Halaman Edit Password 
12. Halaman Transaction List 
Halaman transaction list ini berfungsi untuk mengetahui data-data transaksi 
yang pernah dilakukan oleh user. Didalam halaman ini terdapat tabel yang berisi 
daftar transaksi yang pernah dilakukan oleh user, serta disertai tombol yang 
berfungsi untuk melihat detail dari salah satu transaksi. Adapun tampilan halaman 
transaction list dan halaman  detail transaction list dapat dilihat pada Gambar 
4.16 dan 4.17. 
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Gambar 4.16 Halaman Transaction List 
 
Gambar 4.17 Halaman Detail  Transaction List 
13. Halaman Transfer Confirmation 
Halaman transfer confirmation ini berfungsi untuk melakukan konfirmasi 
kepada admin setelah user melakukan transfer uang untuk pembayaran transaksi, 
dengan cara memasukkan data-data yang diminta pada kolom-kolom yang 
tersedia. Adapun tampilan halaman transfer confirmation dapat dilihat pada 
Gambar 4.18. 
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Gambar 4.18 Halaman Transfer Confirmation 
 
14. Halaman News & Event 
Halaman ini adalah halaman yang memuat berita-berita dan event-event ter 
update. Adapun tampilan halaman news & event dapat dilihat pada Gambar 4.19. 
 
15. Halaman Contact Us 
Halaman ini berisi alamat Silentscreamer Incorporaed sendiri, contact person 
yang bisa dihubungi serta kolom guestbook untuk meninggalkan kritik dan saran. 
Adapun tampilan halaman news & event dapat dilihat pada Gambar 4.20. 
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Gambar 4.19 Halaman News & Event 
 
 
Gambar 4.20 Halaman Contact Us 
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4.1.2 Halaman Admin 
Halaman ini merupakan halaman yang hanya bisa diakses oleh admin dan 
halaman-halaman yang ada di dalam halaman admin ini digunakan untuk 
mengelola e-commerce untuk Silentscreamer ini sendiri. Halaman-halaman yang 
ada di dalam halaman admin antara lain adalah sebagai berikut. 
1. Halaman Login Admin 
Halaman ini merupakan halaman awal untuk admin, dan berfungsi untuk 
melakukan proses login untuk admin, dengan cara memasukkan username dan 
password. Adapun tampilan halaman login admin dapat dilihat pada Gambar 4.21. 
 
Gambar 4.21 Halaman Login Admin 
 
2. Halaman Home Admin 
Halaman home ini  merupakan halaman utama admin setalah melakukan login. 
Adapun tampilan halaman home admin dapat dilihat pada Gambar 4.22. 
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Gambar 4.22 Halaman Home Admin 
 
3. Halaman Check Order 
Halaman check order ini digunakan admin untuk melihat daftar order atau 
pesanan dari e-commerce Silentscreamer Incorporated ini, di dalam halaman ini 
berisi tabel daftar order atau pesanan dari user, selain itu juga terdapat tombol aksi 
dengan pilihan “lihat” yang nantinya akan terhubung ke halaman Detail Check 
Order untuk melihat detail dari list pemesanan tersebut dan tombol “hapus” untuk 
menghapus list order yang sekiranya tidak memenuhi syarat. Adapun tampilan 
halaman check order dan halaman  detail  check order dapat dilihat pada Gambar 
4.23 dan 4.24. 
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Gambar 4.23 Halaman Check Order 
 
Gambar 4.24  Halaman Detail Check Order 
 
4. Halaman Payment Checking (Check Transfer) 
Halaman payment checking ini berfungsi untuk admin melihat daftar user 
yang sudah melakukan konfirmasi transfer, dan disini admin bertugas 
mengkonfirmasi laporan tersebut dengan menekan button konfirmasi yang ada 
pada halaman detail check transfer, dengan di klik button konfirmasi tersebut 
maka button tersebut secara otomatis akan hilang dan berganti dengan tulisan 
“LUNAS”. Adapun tampilan halaman payment checking dan halaman  detail 
check transfer dapat dilihat pada Gambar 4.25 dan 4.26. 
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Gambar 4.25 Halaman Payment Checking 
 
Gambar 4.26 Halaman Detail Check Transfer 
5. Halaman Update Berita 
Halaman ini berfungsi untuk menambahkan atau mengupdate berita-berita 
terkini, dengan memasukkan data-data pada kolom-kolom yang telah disediakan. 
Adapun tampilan halaman update berita dapat dilihat pada Gambar 4.27. 
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Gambar 4.27 Halaman Update Berita 
6. Halaman Tambah Product 
Halaman ini berfungsi untuk menambahkan data koleksi produk baru, dengan 
mengisikan data-data pada kolom yang tersedia. Adapun tampilan halaman 
tambah product dapat dilihat pada Gambar 4.28. 
 
 
Gambar 4.28 Halaman Tambah Product 
7. Halaman Tambah Kategori 
Halaman tambah kategori ini berfungsi untuk menambahkan data kategori, 
dengan memasukkan nama kategori ke dalam kolom yang telah disediakan. 
Adapun tampilan halaman tambah kategori dapat dilihat pada Gambar 4.29. 
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Gambar 4.29 Halaman Tambah Kategori 
 
8. Halaman Tambah Propinsi 
Halaman ini berfungsi untuk menambahkan data propinsi beserta biaya 
pengiriman barang, dengan menambahkan data-data pada kolom yang telah 
disediakan. Adapun tampilan halaman tambah propinsi dapat dilihat pada Gambar 
4.30. 
 
Gambar 4.30 Halaman Tambah Propinsi 
 
9. Halaman Data Produk 
Halaman data produk ini berfungsi untuk melihat data-data koleksi produk 
Silentscreamer Incorporated, dan pada halaman ini juga terdapat link yang 
menghubungkan dengan halaman edit data produk yang berfungsi untuk 
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mengedit data-data produk yang ingin diganti dengan cara mengganti data yang 
sudah ada pada pada kolom yang tersedia. Adapun tampilan halaman data 
produk dan halaman  edit data produk dapat dilihat pada Gambar 4.31 dan 
4.32. 
 
Gambar 4.31 Halaman Data Produk 
 
Gambar 4.32 Halaman Edit Data Produk 
10. Halaman Data Kategori 
Halaman data kategori ini berfungsi untuk melihat data-data macam 
kategori produk Silentscreamer Incorporated, dan pada halaman ini juga terdapat 
link yang menghubungkan dengan halaman edit data kategori yang berfungsi 
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untuk mengedit data-data kategori yang ingin diganti dengan cara mengganti data 
yang sudah ada pada pada kolom yang tersedia. Adapun tampilan halaman data 
kategori dan halaman  edit data kategori dapat dilihat pada Gambar 4.33 dan 4.34. 
 
Gambar 4.33 Halaman Data Kategori 
 
Gambar 4.34 Halaman  Edit Data Kategori 
 
11. Halaman Data Guestbook 
Halaman data guestbook ini berfungsi untuk melihat data-data komentar 
yang dikirimkan oleh user, dan pada halaman ini juga terdapat link yang 
menghubungkan dengan halaman detail data guestbook yang berfungsi untuk 
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melihat detail dari data-data guestbook yang dipilih. Adapun tampilan halaman 
data guestbook dan halaman  detail data guestbook dapat dilihat pada Gambar 
4.35 dan 4.36. 
 
Gambar 4.35 Halaman Data Guestbook 
 
Gambar 4.36 Halaman Detail Data Guestbook 
 
12. Halaman Data Propinsi 
Halaman data propinsi ini berfungsi untuk melihat data-data propinsi yang 
ada di seluruh Indonesia dan daftar biaya kirim tiap-tiap, dan pada halaman ini 
juga terdapat link yang menghubungkan dengan halaman edit data propinsi yang 
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berfungsi untuk mengedit data-data propinsi yang ingin diganti dengan cara 
mengganti data yang sudah ada pada pada kolom yang tersedia. Adapun tampilan 
halaman data propinsi dan halaman  edit data propinsi dapat dilihat pada Gambar 
4.37 dan 4.38. 
 
Gambar 4.37 Halaman Data Propinsi 
 
Gambar 4.38 Halaman Edit Data Propinsi 
13. Halaman Data User 
Halaman data user ini berfungsi untuk melihat data-data user yang telah 
terdaftar pada sistem e-commerce ini, dan pada halaman ini juga terdapat link 
yang menghubungkan dengan halaman detail data user yang berfungsi untuk 
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melihat detail data-data user yang dipilih. Adapun tampilan halaman data user dan 
halaman  edetail data user dapat dilihat pada Gambar 4.39 dan 4.40. 
 
Gambar 4.39 Halaman Data User 
 
Gambar 4.40 Halaman Detail Data User 
 
14. Halaman Data Berita 
Halaman data berita ini berfungsi untuk melihat data-data berita yang sudah 
dibuat oleh admin sebelumnya, dan pada halaman ini juga terdapat link yang 
menghubungkan dengan halaman edit data berita yang berfungsi untuk mengedit 
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data-data berita yang ingin diganti dengan cara mengganti data yang sudah ada 
pada pada kolom yang tersedia. Adapun tampilan halaman data propinsi dan 
halaman  edit data propinsi dapat dilihat pada Gambar 4.41 dan 4.42. 
 
Gambar 4.41 Halaman Data Berita 
 
Gambar 4.42 Halaman Edit Data Berita 
 
15. Halaman Cek Laporan 
Halaman ini berfungsi untuk menginputkan tanggal guna melihat laporan 
keuangannya, lalu dari halaman ini nantinya akan dihubungkan dengan halaman 
laporan per periode, yang mana halaman laporan per periode ini berbentuk sebuah 
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laporan keuangan, pembayaran, dan oengiriman barang per periode sesuai tanggal 
yang diinputkan dari halaman sebelumnya. Adapun tampilan halaman  cek 
laporan dan halaman  laporan per periode dapat dilihat pada Gambar 4.43, 4.44, 
4.45, dan 4.46 
 
Gambar 4.43 Halaman Cek Laporan 
 
Gambar 4.44 Halaman Laporan Transaksi Per Periode 
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Gambar 4.45 Halaman Laporan Pembayaran Per Periode 
 
Gambar 4.46 Halaman Laporan Pengiriman Pesanan 
 
4.2 Analisa Kebutuhan 
Analisa kebutuhan yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian di 
lapangan serta berdasarkan data-data yang ada maka kebutuhan dalam aplikasi ini 
meliputi : 
4.2.1 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak yang digunakan penulis dalam penjalanan aplikasi adalah : 
a. Sistem Operasi : Microsoft Windows 7 Ultimate 
b. Web Server  : Apache 
c. Database Manager : PhpMyAdmin 2.10.2 
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4.2.2 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras yang digunakan penulis dalam menjalankan aplikasi adalah: 
a. Processor Intel (R) Core (TM) Duo 
b. CPU 1,9 GHz 
c. RAM 1536MB DDR2 
d. VGA onboard 
e. Hard Disk 80GB 
f. Monitor 13” 
g. Keyboard, Mouse, Printer 
4.2.3 Kebutuhan Basis Data 
Diluar kebutuhan software dan hardware aplikasi e-commerce 
Silentscreamer Incorporated juga membutuhkan media penyimpanan data. Data 
yang diperoleh diolah dan disimpan ke dalam sebuah database yang penulis 
sediakan demi menunjang program aplikasi e-commerce. Adapun database yang 
digunakan yaitu : 
a. Nama database  : sltscr 
b. Nama tabel  : admin, berita, coment, guestbook, kaategori, 
konfirmasi, orders, orders_detail, orders_temp, produk, propinsi, user. 
4.3 Evaluasi 
Pembuatan  e-commerce sebagai sarana penjualan produk secara online ini 
mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan, antara lain sebagai berikut:  
4.3.1 Kelebihan 
1. Program ini menampilkan informasi produk lengkap dengan gambar, 
keterangan dan view detail, sehingga memberi kemudahan kepada pengguna 
dalam memilih produk yang diinginkan. 
2. Pengguna dapat melihat seluruh transaksi yang sudah dilakukan. 
3. Program ini dilengkapi dengan konfirmasi transfer, sehingga pengguna lebih 
mudah dalam memberikan konfirmasi pengiriman uang kepada rekening dari 
pihak Silentscreamer Incorporated. 
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4. Administrator dapat mengatur sendiri apa saja produk dan informasi apa saja 
yang akan ditampilkan serta administrator juga dapat memanajemen transaksi 
pesanan. 
4.3.2 Kelemahan  
1. Masih perlu adanya pengembangan dan penyempurnaan program terkait 
dengan hal keamanan e-commerce salah satunya adalah enkripsi password 
yang masih menggunakan MD5 dan belum menggunakan enkripsi yang lebih 
aman, juga untuk laporan transaksi tiap periode yang belum dapat membuat 
laporan setiap kategori barang per periode. 
2. Masih belum bisa melakukan pembayaran secara online. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. E-Commerce penjualan produk kaos dari perusahaan clothing Silentscreamer 
Incorporated ini sudah berhasil dibangun menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan dengan menggunakan database MySQL. 
2. Selain untuk transaksi aplikasi ini mempunyai berbagai fitur yang dapat 
digunakan oleh user yaitu antara lain: pencarian produk, konfirmasi transfer, 
transaction list, edit profile, serta layanan buku tamu bagi pengunjung. 
3. E-Commerce ini termasuk dalam jenis B2C (Buyer To Consumer), 
dikarenakan hanya melibatkan antara penjual dan konsumen saja tanpa ada 
pelaku bisnis lain yang terlibat. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka dari penelitian ini dapat disarankan 
beberapa hal berikut : 
1. Perlu adanya penyempurnaan sistem, diantaranya dengan meningkatkan 
keamanan dan validasi data. 
2. Perlunya penambahan content, guna kenyamanan dan keinteraktifan e-
commerce kepada pengunjung, salah satunya yaitu timbal balik guestbook 
dari administrator kepada user dan juga disediakannya layanan untuk dapat 
melakukan pembayaran secara online. 
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